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GESAMTVERZEICHNIS DER BISHERIGEN 
HAMBURGER UNIVERSITÄTSREDEN
Band 1  [nicht erschienen; offensichtlich vorgesehen für den Neudruck von: 
Reden von Senator Heinrich Landahl und Professor Dr. Emil Wolff, 
Rektor der Universität, gehalten bei der Feier der Wiedereröffnung 
am 6. November 1945 in der Musikhalle. Hamburg o. J. (1946)].
Band 2  [nicht erschienen; vermutlich vorgesehen für die Rede Emil Wolffs 
zum Beginn seines zweiten Amtsjahres als Rektor, November 1946: 
Bishop Berkeley und die Gegenwart].
Band 3  Das Wesen der Staatswissenschaft. Rede gehalten anläßlich der 
( 1950 ) Jahres feier der Universität Hamburg am 10. Mai 1947 von Dr. 
Hans Ritschl.
Band 4  Der dauernde Friede. Rede gehalten anläßlich der Feier des Rektor- 
( 1950 ) wechsels an der Universität Hamburg am 6. November 1947 von 
Dr. Rudolf Laun (2. Auflage).
Band 5  [nicht erschienen; vermutlich vorgesehen für die Rede von Joachim 
Kühnau bei der Jahresfeier im Mai 1948: Die Struktur der lebendigen 
Substanz].
Band 6  Die Sonderstellung des Wasserstoffs in der Materie. Rede gehalten
( 1950 ) anläßlich der Feier des Rektorwechsels an der Universität Hamburg 
am 17. November 1948 von Dr. Paul Harteck.
Band 7  Goethes Verwandlungen. Rede gehalten zur Feier des 30. Jahrestags
( 1950 ) der Universität Hamburg am 10. Mai 1949 von Dr. Hans Pyritz.
Band 8  Das Grundgesetz Westdeutschlands. Ansprache gehalten im Auf-
( 1951 ) trage der Universität Hamburg an die Studenten der Universität 
Hamburg am 24. Mai 1949 von Prof. Dr. Rudolf Laun (2. Auflage).
Band 9  Über das Grundgesetz. Rede gehalten anläßlich des Beginns des 
( 1950 ) neuen Amtsjahres des Rektors der Universität Hamburg am 17. 
November 1949 von Dr. Hans Peter Ipsen.
Band 10  Das pazifische Ozeanreich der Vereinigten Staaten. Rede gehalten 
( 1951 ) anläßlich der Jahresfeier der Universität Hamburg am 10. Mai 
1950 von Dr. Albert Kolb.
Band 11  Vom Sinn der Krankheit. Rede gehalten anläßlich der Feier des 
( 1950 ) Rektoratswechsels an der Universität Hamburg von Dr. Arthur 














Band 12  Grundlagen der therapeutischen Strahlenwirkung, von Dr. Hermann 
Holthusen.
Band 13 Theorie und Praxis im Denken des Abendlandes. Rede anläßlich 
der Feier des Rektoratswechsels am 14. November 1951 von Dr. 
Bruno Snell.
[ohne Nr.]  Dr. phil. Emil Wolff, ordentlicher Professor für Englische Sprache 
und Kultur, Rektor der Universität Hamburg in den Amtsjahren 
1923/24 und 1945/47 [zum Gedächtnis], gest. 24. Februar 1952. 
Gedenkfeier 1. März 1952.
Band 14 Die Einheit der europäischen Kultur und Bildung. Rede gehalten 
anläßlich der Jahresfeier der Universität Hamburg am 14. Mai 1952 
von Dr. Wilhelm Flitner.
Band 15 Integrierte Forschung, ein Ausweg aus der Krise der Wissenschaft 
(Betrachtungen am Beispiel der Holzforschung). Rede anläßlich 
des Beginns des neuen Amtsjahres des Rektors gehalten von Franz 
Kollmann am 12. November 1952.
Band 16 Die Gleichheit vor dem Richter. Rede anläßlich der Feier des Rektor -
wechsels am 11. November 1953 von Dr. Eduard Bötticher (2. Auf-
lage 1961).
Band 17 Abendländisches Geschichtsdenken. Rede gehalten anläßlich der 
Feier des 35. Jahrestages der Universität Hamburg am 19. Mai 1954 
von Dr. Otto Brunner.
Band 18 Australien im Weltbild unserer Zeit. Rede gehalten anläßlich der 
Feier des Rektorwechsels an der Universität Hamburg am 12. No-
vember 1954 von Dr. Albert Kolb.
Band 19 Ernst Cassirer zum Gedächtnis. Rede gehalten am 16. Dezember 
1954 auf einer Gedenkfeier in der Universität anläßlich seines 80. 
Geburtstages am 28. Juli 1954 von Dr. Wilhelm Flitner.
Band 20 Der Ökonom und die Gesellschaft. Rede anläßlich der Feier zum 
Beginn des neuen Amtsjahres des Rektors am 9. November 1955 
von Dr. Karl Schiller.
[ohne Nr.]  Indien und die Welt im Umbruch. Festvortrag gehalten von Jawa-
harlal Nehru, indischer Ministerpräsident, anläßlich seiner Ehren-
promotion am 16. Juli 1956 in Hamburg.
Band 21 Zwei Denkweisen. Ein Beitrag zur deutsch-amerikanischen Verstän-
digung. Rede anläßlich der feierlichen Ehrenpromotion durch die 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät von Prof. Dr. James 
B. Conant. / Universitäten heute. Rede anläßlich der Feier des Rektor- 
wechsels von Dr. Karl Schiller. Beide Reden vom 20. November 1956.
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Band 22 Allergie und ihre Bedeutung für die neuzeitliche Medizin. Rede 
gehalten anläßlich der Feier des 38. Jahrestages der Universität 
Hamburg am 15. Mai 1957 von Dr. Dr. Josef Kimmig.
Band 23 Descartes und die neuzeitliche Naturwissenschaft. Rede gehalten 
anläßlich der Feier zum Beginn des neuen Amtsjahres des Rektors 
der Universität Hamburg am 13. November 1957 von Dr. phil. Carl 
Friedrich Freiherr von Weizsäcker.
Band 24 Die Ausrottung der Malaria als Aufgabe der internationalen For-
schung. Rede gehalten anläßlich der Feier des Rektorwechsels an 
der Universität Hamburg am 12. November 1958 von Dr. med. Dr. 
med. vet. h. c. Ernst Georg Nauck.
Band 25 Das Fach „Geschichte“ und die historischen Wissenschaften. Rede 
gehalten anläßlich der Feier des Rektorwechsels an der Universität 
Hamburg am 11. November 1959 von Dr. phil. Otto Brunner.
Band 26 Staat und Wissenschaft im Dienste der Erziehung. Reden zur Ein-
weihung des Neubaus des Pädagogischen Instituts und des Semi-
nars für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg am 2. 
Mai 1960 (von Prof. Dr. Hans Wenke, Senator Dr. Paul Nevermann, 
Senator Heinrich Landahl, Prof. Dr. Otto Brunner, Prof. Dr. Georg 
Geißler, Prof. Dr. Wilhelm Flitner).
Band 27 Was heißt Freiheit? Rede anläßlich der Feier des Rektorwechsels an 
der Universität Hamburg am 9. November 1960 von Dr. theol. Dr. 
phil. Helmut Thielicke D. D.
Band 28 Das Vermächtnis einer Universität an unsere Zeit. Gedenkrede zum 
150. Geburtstag der Gründung der Friedrich-Wilhelms-Universität 
in Berlin gehalten in einer akademischen Feier der Universität 
Hamburg am 14. Dezember 1960 von Dr. phil. Hans Wenke.
Band 29 Zum Tag der deutschen Einheit. Ansprachen einer Gedenkstunde 
des Allgemeinen Studenten-Ausschusses am 17. Juni 1961 (von Prof. 
Dr. Karl Schiller und stud. phil. Ulf Andersen).
Band 30 Zum Tag der deutschen Einheit. Vorlesungen von Prof. Dr. Eduard 
Heimann, Prof. Dr. Hans-Rudolf Müller-Schwefe, Prof. Dr. Albrecht 
Timm am 17. Juni 1963.
Band 31 Moderne Denkweisen der Mathematik. Rede anläßlich der Feier 
des Rektorwechsels an der Universität Hamburg am 12. November 
1963 von Dr. rer. nat. Emanuel Sperner.
Band 32 Deutscher Widerstand 1933‒1945. Eröffnungsrede zu einer Ge-
dächtnisausstellung (am 20. Juli 1964) von Dr. jur. Wilhelm Hennis. / 
Der kirchliche Widerstand. Vortrag gehalten am 24. Juli 1964 von 














Band 33 Klinische Medizin im Wandel der Zeiten. Rede gehalten anläßlich 
des Rektorwechsels an der Universität Hamburg am 11. November 
1965 von Dr. med. Karl-Heinz Schäfer.
Band 34 Aby Warburg, geb. 13. Juni 1866, gest. 26. Oktober 1929. Gedenkfeier 
anläßlich der 100. Wiederkehr seines Geburtstages am Montag, 
dem 13. Juni 1966.
Band 35 Über die Mikrostruktur der Materie. Rede gehalten anläßlich der 
Feier zum Beginn des neuen Amtsjahres des Rektors der Uni-
versität Hamburg am 22. November 1966 von Dr. phil. Willibald 
Jentschke.
[ohne Nr.]  In memoriam Eduard Heimann: Sozialökonom, Sozialist, Christ. 
Reden gehalten anläßlich der Gedächtnisfeier der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg 
am 23. November 1967 von Spectabilis Prof. Dr. Heinz Gollnick und 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Ortlieb.
Band 36 Interdisziplinäre Forschung als geschichtliche Herausforderung. 
Zum 70. Geburtstag von Hans-Rudolf Müller-Schwefe. Rede von 
Prof. Dr. A. M. Klaus Müller gehalten auf der Festveranstaltung des 
Fachbereichs Evangelische Theologie am 26. Juni 1980.
Band 37 Gedenkreden auf Ulrich Pretzel (1898‒1981). Ansprachen auf der 
Trauerfeier am 27. November 1981 und der Akademischen Gedenk-
feier am 20. Januar 1982.
Band 38 „Und sie bewegt sich doch!“ Unordentliche Gedanken über die 
Verwaltung. Zur Verleihung des Grades eines Doktors der Rechts-
wissenschaft ehrenhalber an Ulrich Becker am 29. April 1982.
Band 39 Ein Leben im Zeichen der Universität. Kurt Hartwig Siemers zum 
siebzigsten Geburtstag am 30. Dezember 1977.
Band 40 Zum Gedenken an Otto Brunner (1898‒1982). Ansprachen auf der 
Akademischen Gedenkfeier am 1. Dezember 1982.
[ohne Nr.]  Arbeitswissenschaft als Lebensaufgabe eines Forstmanns. Reden 
zum 90. Geburtstag von Hubert Hugo Hilf anläßlich der Feierstun-
de der Universität Hamburg und der Bundesforschungsanstalt für 
Forst- und Holzwirtschaft am 11. April 1983.
Band 41 Rückblick auf die „Weltchronik“ 1940‒1945. Zur Verleihung des 
Grades eines Doktors der Philosophie ehrenhalber an Jean Rudolf 
von Salis am 29. Juni 1983.
Band 42 Zur Verleihung des Grades eines Doktors der Philosophie ehrenhal-















Band 43 Bankbetrieb und Finanzwirtschaft der Unternehmung. Zur Emeri-
tierung von Otfrid Fischer anläßlich der Festveranstaltung am 3. 
Mai 1984.
Band 44 Die protestantische Ethik und der Verfall des Kapitalismus. Zur 
Verleihung der Goldenen Doktorurkunde an Werner Stark anläß-
lich der Feierstunde am 23. Mai 1984.
Band 45 Zum Gedenken an Helmut Thielicke (1908‒1986). Ansprachen auf 
der Akademischen Gedenkfeier am 4. Dezember 1986.
Band 46 Zum Gedenken an Bruno Snell (1896‒1986). Ansprachen auf der 
Akademischen Gedenkfeier am 30. Januar 1987.
Band 47 Zur Verleihung der Würde eines Ehrensenators an Rudolf Augstein, 
Kurt A. Körber, Werner Otto, Elsbeth Weichmann. Ansprachen auf 
der Sitzung des Akademischen Senats am 2. Mai 1988.
Band 48 Zum Gedenken an Hans Schimank (1888‒1979). Festkolloquium, 
verbunden mit der Verleihung des Schimank-Preises, aus Anlaß 
seines 100. Geburtstages am 9. Mai 1988.
Band 49 Rückblicke aus der Praxis, Anfragen an die Theorie. Gedenksym-
posium aus Anlaß des zehnjährigen Todestages von Heinz Kluth 
(1921‒1977) am 20. Januar 1988.
Band 50 Zum Gedenken an Eduard Bötticher (1899‒1989). Akademische 
Gedächtnisfeier am 10. November 1989.
Band 51 Erstmals seit über zwanzig Jahren … Reden, gehalten aus Anlaß 
des Wechsels im Amt des Universitätspräsidenten am 17. Juni 1991.
Band 52 Gedenkreden auf Egmont Zechlin (1896‒1992). Ansprachen auf 
der Akademischen Gedenkfeier am 16. Dezember 1992.
Band 53 Gedenkreden auf Ludwig Buisson (1918‒1992). Ansprachen auf 
der Akademischen Gedenkfeier am 7. Januar 1993.
Band 54 Entwicklungstendenzen des Zivilprozeßrechts in Deutschland 
und Europa. Zur Verleihung des Grades eines Doktors der Rechts-
wissenschaft ehrenhalber an Konstantinos D. Kerameus anläßlich 
des Festaktes am 4. Februar 1993.
Band 55 Zum Gedenken an Otfrid Fischer (1920‒1996). Akademische Ge-
denkfeier am 22. Januar 1997.
Band 56 3. Mai 1945 – Erinnerung an das Kriegsende in Hamburg. Veran-
staltung der Universität Hamburg und der Deutsch-Englischen 
Gesellschaft e. V. am 3. Mai 1995.
Band 57 Zum Gedenken an Klaus-Detlev Grothusen und Günter Moltmann.
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Band 58 Verleihung der Bruno Snell-Plakette an Walter Jens. Feier am 
12. Dezember 1997 im Kaisersaal des Hamburger Rathauses.
Band 59 Zum Gedenken an Herbert Jacob (1927‒1997). Akademische Gedenk-
feier am 1. Juli 1998.
N. F. Band 1 Zum Gedenken an Ernst Cassirer (1874‒1945). Ansprachen auf 
der Akademischen Gedenkfeier am 11. Mai 1999.
N. F. Band 2 Zum Gedenken an Agathe Lasch (1879‒1942?). Reden aus An lass 
der Benennung des Hörsaals B im Hauptgebäude der Univer si- 
tät Hamburg in Agathe-Lasch-Hörsaal am 4. November 1999.
N. F. Band 3 Zum Gedenken an Peter Borowsky.
N. F. Band 4 Zum Gedenken an Peter Herrmann 22. 5. 1927 ‒ 22. 11. 2002.
N. F. Band 5 Verleihung der Bruno Snell-Plakette an Fritz Stern. Reden zur 
Feier am 19. November 2002 an der Universität Hamburg.
N. F. Band 6 Zum Gedenken an Eberhard Schmidhäuser. Reden, gehalten 
auf der akademischen Gedenkfeier der Universität Hamburg 
am 6. Februar 2003.
N. F. Band 7 Ansprachen zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Professor 
Dr. Klaus Garber am 5. Februar 2003 im Warburg-Haus.
N. F. Band 8 Zum Gedenken an Dorothee Sölle.
N. F. Band 9 Zum Gedenken an Emil Artin (1898‒1962). Reden aus Anlass 
der Benennung des Hörsaals M im Hauptgebäude der Univer-
sität Hamburg in Emil-Artin-Hörsaal am 26. April 2005.
N. F. Band 10 „Quod bonum felix faustumque sit“. Ehrenpromotion von 
Walter Jens zum Dr. theol. h. c. am 3. Juni 2005 in der Univer-
sität Hamburg.
N. F. Band 11 Zur Eröffnung des Carl Friedrich von Weizsäcker-Zentrums für 
Naturwissenschaft und Friedensforschung.
N. F. Band 12  Zur Verleihung der Ehrensenatorwürde der Universität Ham-
burg an Professor Wolfgang K. H. Panofsky am 6. Juli 2006.
N. F. Band 13  Reden zur Amtseinführung von Prof. Dr.-Ing. habil. Monika 



















N. F. Band 14  50 Jahre Universitätspartnerschaft Hamburg ‒ Bordeaux. 
Präsentation des Jubiläumsbandes und Verleihung der Ehren-
doktorwürde an Prof. Dr. Jean Mondot am 30. Oktober 2007 
im Warburg-Haus, Hamburg.
N. F. Band 15  Reden zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität 
Hamburg an Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. Manfred Lahnstein am 
31. März 2008.
N. F. Band 16  Zum Gedenken an Magdalene Schoch (1897‒1987). Reden aus 
Anlass der Benennung des Hörsaals J im Hauptgebäude 
der Universität Hamburg in Magdalene-Schoch-Hörsaal 
am 15. Juni 2006.
N. F. Band 17  Zum Gedenken an Erwin Panofsky (1892–1968). Reden aus 
Anlass der Benennung des Hörsaals C im Hauptgebäude der 
Universität Hamburg in Erwin-Panofsky-Hörsaal am 20. Juni 
2000.
N. F. Band 18  100 Jahre Hauptgebäude der Universität Hamburg. Reden der 
Festveranstaltung am 13. Mai 2011 und anlässlich der Benen- 
nung der Hörsäle H und K im Hauptgebäude der Universität
nach dem Sozialökonomen Eduard Heimann (1889–1967) und 
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